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President Layer releases priori y Ii' 
aD - ............ IIac-rt 
T1w ~ ,.1«ttJ calqClr} IDC'IIadro 
....... 111 ... ~prral_ SIudraI c-
Ier ~ potlwlc lac __ • 
....... __ ... _ ..... \'wt. 
UIDHe' SIIldJH C~Dlrr. • poheo' 
.~ ,....ralD and I'" SIV c.o..u. 
_l 
Sayillf. fr'OID r..ouclloa or 
ftuluMtMm at Uw pmc ..... ID t.br four 
cau-car- .~ 8UJNIuod al st..IZ3.-n 
A nttb calrll"'}' . I ..... bactt no U> 
cltndual """"It",,. ........ listed. .. .. 
dftcnbt-d ., C"OGtaIlU.QC procr-am • 
.-Ndl _ oaI) .ui.1d lin M'f'l<JU> 1m 
IBHE gives state listing guidelines 
...... 
~ bmw 1dC>4 10 I~ " "'" 
pnanU''' """"om . 0IK'h ... Sil' 
aad cdwr W\I, .. nJl_ hav~ <'OdlpIIt!d. 
Sa,",*, .. 11 .. 01 t.br lw ... bmllu'Cl b) 
1'_ .... {I"*""1 G lA ..... far S1U "I~ 
Woesl aMIt"" lhal .... ha .............. -...1 10 
da~ " 
"EW'I')'t>ody !WI t.br OlAf! Wh 1m 
,.... by' Ite "-'"_ and cor> 
IidIlratioD lhal WU pul IDlo cumplhfll( 
..... lill." dw lilliE ofrlCiAl .aid 
La)'et", II I "-'",· .. r . lril .om.· 
q~ ~I ~ t.br numbconfll( 
at ..... 1\ftIIS III .. ell vi I~ Iwr 
.,.~ ..... """,nl ... pnonl) 
.... II1II .... Ihlll IIw l'al"l¢~ 
But Sampi<- .aod as ~ undo:nlood llor 
lwUl& I~ .... no no" ~ •• Ill IIw 
cat ..... _ H • .aid u.. ..-u _ Ifr 
dJcat«<S to tum b) allY at IhI' SlU 
f't"P""-W"tllltWt"'t ,nth .1lum hi" mri 
N... did t.br 1 .. 1 1:" • cnr ..... 
plaoal"'" vi .. tilt we. COIllaYlf!d lD 
u.tl'llGrl E . .. ' tum Lay ..... id ..... I~ 
pncran\.a ·· .. ·ruC'h not onl~ he\,.. 1iC"MQW: 
ImpoC'1 upon l ' nl\'C"f"sHY upt"f"at ......... but 
wtudl .. t" pn...ullM" ArT ("Clft.'IoOift,"l '11111lh 
thr d ....... llon uI ~IUlt'1" r'lan. p_ 
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Pidu'ts at work 
City utility workers go on strike 
thr )01> at mlllrllCtll Sunde) • """" as 
I>~ Sll(ft' . ........ pn<? f,..,....._ 
Ikld TIw'\ haw "",,, .....t.I>!! .... Ihoul a 
C'OC'Otrart ' ItDCP !'\ 0\' I Ttw uruaa 
~ MTIp1o) ... ot thr .... ""...s 
wast .... tPT tl"NlJn("nt plAnts 
San:w J3 fin ....... aad l2 ..... ~ at 
t~ IN""",," IllIMm. ..-loch 
("mpWyf"!. In thr un.rUltuX\. ~ 
~. ami ~~~ ~
dooperuot_ '-"'" pocbIl1Dos N_ 
dioT 
lola ...... 1\11<>....,. J .e lolildlO'll. bind 
by l~ nl) f,.. thr daratIaa tI ...... 
......... ~ r.,...,. thr~o.tI 
SuI . .-,,,_,,- ROIl 8",.. .. CIty at · 
t......,. . was ,..,.".. IIw aU'·. caw 10 
ab_a-",nr)~"""'''' 
bri\III IIw .~  t.dl Ie 
wart.. ~ .. to SdunldL Sd*DdI 
UJd. _ '*-1.1 IS IIIIC8'UIi8 .-
1Iw 01)' w'IIl ,1"1 • ...".. .. ...", ~ .... ".... 
tCol_~"" 
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-..uJlITr .... c.-' 
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c._ 
ITIIAND rHEAnll 
.... t F~or1 
__ r_A._ • 
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SOUTHERN IlllNOI lMSOCIOV 
W INTER QUARTER RLMS 
SUNDAYS I .'M 
8 Wonderful seatS 
for $5 
.If 
No. 59 on~r 
~$;No.l 
to the Pioneers 
., ... ,,,..,.... 
~r 1!:0fIla Iu« won-
\ 
NAn IIIoM Ilfl* r ... oar- • IIJIdmt uIted tlw I,"" bioaW 
.bMIbIIIdJ f1I Ilw P-.. .... itrr dM>y _m. 
Thr ' 'CaMeo COld - -'del .. shoo aIfb.d r.. .~ 
~ .... 10 N"'; , fl'lG Jean W_ Set. St, 
NY" ._., hot pHttia..cl. "\boy rtelIy ha. I'i bb .." lID 
IMt 1r8dI!" 
.. y u.t'. ",..." IIIP .. ,oar-GkI aU ..... oaId. 
" Y .. -..." be ~ "PtoapIe aeu&all) If" 1.,,1 w, "'"" 
,for ,.r" . 
"y~ In fXl . I j&DI e._ t.dI f""" • u.r-a ..... h Ia)df f,.. .. 1J\Iury," shoo ..... t. 
'I'be ...... duldlld Ius aulJCtaPh IUId 10(1 tlw ~_ &, tlw 
S4IIdeeI C'.- "Uw.~, .. JeaD W __ .1Utd ' 0 AgII 
........... 10 Uatry" .Md J.II ....... nd ",-,,, .wllt, ~. J .... 
W_ 
W .. W ___ 01 Ibr .Imaw ~ d , .... Jrr ~ 
IIwIQa. .. lUll falrty _ 10 !.be ............ ... 
nw ............ 0Dl!r pIa)'tCI ....... 1 .... iIboul lbo, ......... 
r-D. lifter ..... __ INa ctiIecIor.1n'(I. .........u.. 10 "'D W __ :; 
!hallhe roller cIertHa Ih "'" bw11lwtr 10'111 CIOon a.III do bnnc ~ 
UI n-r 
"We can' , qune .. y .. e' ,.. u eulWnll flHPGlilfIaa.·· 
.... WMIoft ...... n Ibr SIucktlI C_liI4Ilday PRCIIIICia& Ilw 
'l'lMllday .. _ In tllP ~ and !hal IIlCIIoded dd'~.1lw 
pme, wIUc:It _ 'Il'*""-'" ......., 10 , ... Is ~ 'WId! 
pnc..y ....... 
" p"",ir """'"' Illto roll« dort. ... ~" • aid. "alld 
Uwy - lila ... pIa,y. O>I«t acd .... er-ud Iller Ill)' ... U;. 
p/Ioaoo)' '' -'_11)'. ...... Id, II ', u. __ U • 'OGIbaIl 
wIUc:It atoo repoe I> pia,.. .......... 1 luIMa. ' 
"', «t<Ia INJOtnoIIllll .. lCDriJn ... wtIoo(' ....... lei 0fI!ha1." shoo 
.aid 
TIM' 'INI.~ d v • ......,. """' ... poIrd} Iron. thr leI .... lsaon a". 
n'."',,,n. W_ W.sl"" .. III • ......, SO ""ft'baard 'n .. mpftul'llllll 
V1ofliotoDr 
'&I"",~ 
!lon..-tUIKW u... Iikato!t. "-v.ror tefft""", ... Ihr !rod alld I ry 
10 ·• ... 1 .. _ 01 thr ,(her lola,.,,", .... laid. 
.. ,,.. )WII 'Nltanl I .... nl.,. , 
he """'pol .... the' apon 10 r"olba" .. 1 ... n II w .. hnl O<Ja nurd 
arid __ taI"'r o.-rby .. M'elUUolUy a_ell"" !hot JUI~rr rI. 
I_ball 
.. RoI ..... dl'rby .. maicllll.1 beao_ thr poop'"' wan' II. " /oOIIr. 
W"'I"" ..... , " It·. I • nch"", (hp I'IUbJlslilnenL " 
..... W .. torI, who pla,y«l .. lib thr lam .... " 8onobl!r" .... m 
~ beiJw dr8t1.cl ..... , the I'~. lIN ....... IIldtnacntCI Ibr 
"Ooldm GIrl. " bul ralll ... ca •• ucaUy .......... «I!ha . .... I>a> no 
.,.,. '-' aile ..... <!ubl ... 1 Wllh II 
Rol ..... o.-rb)' "trn IIUdI lIS Ah .. Wm .... ~. IJD, pmcs ill 
• nll,..·month -.oR- " \' ..... n'I"lr _ p_ ..... !han _ a 
....... and ,1.1) In .... "" ... shoo ...... 
"rid dUMftll tW't' lhroe-manth off--. -1If>C"IIIao Iwr Ii_ 
a .. l1l111 In Hanolulu ID lUI,)' in ........ Now ..... t. In MIdI,OiId 
IihApI' thaI her layoff dOfSO' 1 an .... 1 tW't' aUunc. _ .. Id. 
" I ha, ... _ aUou. "" thr bc(lnm do m) 1001 !hat ,.... I"ClUId put 
<alt II cq;.AnotUo on. " she- t"'O'nnwn1ed 
~I ... W .... "" comm .. lllrd lha, "'" man' roIk-r- <k'rb)' ,tria 
llu,* mu<.'" Uboul mallC'lll 'ikr "'om<'I1', I."' .... uan. " bl'<'allW 
,U°t. In roUt.,. citorby hll\'t" atwlllY. ~ U,..ltIIirh· ...... Y\'"f"')' 
lIbf'ralrd " 
" Bul." aile .. Id. '" 1Iu,* Ihry ' ", rllllllllllt lor lilt .... lin 
Woroorn·. Lib ' lhat ~' _ .... should have had 10 bo· llIhullll 
(tit ," 
Itt "", W.,.,an. .- d IbP "lP'poIld .. ,"" GI aboul __ • 
,.Nr .. III he COl tnlo tal ..... drril,. poIn')' bela ..... do the 
""m,an _rid poIrtb bral ..... rI. the- monry , bul l.Iyrd w.1b II 
b«a_ aile Ilkn lhr p_ 
" II' enjqyab", II' . (un. " ....... 0<1 "'I' , Itkr "'-et")l1hina r 
), ... ""'tlodo " 
Itt"'" W ...... ~ ........ '0 -.. other aul~raph ..... ~ !halh&d 
l"OCDe up 10 Iwr tab.... ' 
" Do y ... u- why "'e' ,... .... 1111 to .... ,ctI II '" """ do I ....... 
.. 111 "Wc' ~ _oInK 10 ... alctlll .,. ..... , ... . "" RoIlIIllo Il ... _" 
M w \~ .. too I .... rd al 111m lor a ~. I ...... IaUjlho!d arid 
po. .. ndrd tW't' rool "" ,he floor 
" I mu.al M'V~ Moe It J rom 1Omf' nut ... tu"" 1ft lhr tlr~ With 
noIhinI! ...... 10 do," .... COMn",""'..ci .. , Il\WU ., ' , bf'CA ..... , do 
my hair blond<- .. 
"ThaI' . the nnu bonrst """'m;_:'~'~· \:"'~h:""::rd~a~ll.~.s.y::: .." __ ~::=====;:=;=~ 
AFROTC talk set for Tuesday TV 
n..dI.y .. ~ .ret py,,,",,,.-., 
_ .. ,,,, lII'S1\'·T\, , ,,,, ........ 
~~~~ I!'WI I' Nihrf 
• ..",. liard Way ... I'Loy Ill,," A 
~~ hal- Jut.h nwl 
.. ma&J.f ,. I..hF rt"., tJn .. '" an 
aIul. 
4 -~mr Mrrcot } Th.,. 
Eu'njQC tt .. porl ,.. .. ., 1 .. , 
R ....... · ~. r.~ ... r" 
l'~ W" r.". "1_,.1 
di.~ liM' rolf,... IJI! «"'_, 
dDtt1C..'tI .. """"tw • bra.1I &I 
- .. <INI prabIot ... T _~ It, f •• """ prw> 
('WM.. a IMM ...... ..-. tIC IW'f 
f'C'OttJ.tKal brQ(hrn .-hi) want 10 
mern tbr ~.nw , ;ad It"t IbMI 
~""" 
-: )I - Ad"oc.'M "- or",,,t 
Wan Land Srn. J -.rpII () T)du;p . • 
,,.oru.at ~'" It cun ("QI:IlTQI 
a.. .. ~ and!\c'n n....-trn-'" ~ ...... 
kAla.... .. tkl briton'" OWL • 
nallONl i r.~ baD _OWd In 
( r ......... ~ ., .. Lal..... r \Cf'u. dr'balr thP 
t.UUr d ~1 \ ... lr ownrrt.tap fI "' .... 
r .. ,....... Qlrnpt,a Af1l01t" corn 
_ ..... -.. the Al"ROT(' 
... ....rp. ...... 1Aay, Im . ..!.1N> 
!No --..Iocy d an ~
.talT Hr aad C ... M K")' COfl 
_tadlUll,. aludrnl .Dd form"" 
l'rndPnt .. Nito.r d.uonIu h.MW 
'hn.u "'1( nun-,,~ U/jtft' 1_ 
RlIbtar} f..-.- It, nd anaop. .. S .... 
uk am \ '&11 And,.."... ... "Hi'.n 
A.rt. " ,........ .ad ,. ..... ctr..CJI' 
ah.o .,.. ... iUdPd 
" - Monr. - f'.-.rd. W, !.un' 
I I ~11r"rf ttK'\ a...:1 f\rbcrAb 
K.-n ....,. t:II th;o .. ~ of .. rhan who 
b"dliJ .. fcrw.r.- f« ta' &(W) Urcq!h 
....... oho<h _I> 
""1 AItw i,W .1 to'" 
.•• "-1 "',. "." 
M. I .,tflt • ., 
T-shirt & lIIembershlp in the 1st club of 
it's kind in CarbondaIe.1"his Is all yours 
when you Join the Jogey Club . IrlCJJlr8 at 
~. 
L.- dw.c:tIy fIom: 
ll'. Br\dI> T_ & I.InI\IWIIIy PM! 
I 
518.85 Round T~ 
Cell 
SGT. PEPPERS 
1st. 
HeIavy ,,.,..., ~ 
~ SlQi15 (Top & 8oaom) $9.50 
All PanI8 . $4.98 
I 
Letters 
to the 
editor 
Morc movic5 like 'Anne ' 
Tb 1Iw Dall)' £1)'plIaIa 
I ..... at lIw aIIOdt.u. who aPlJf'f<'",lftI 1Iw 
~IO':;'·~ ~~:u~~!::r.-~ 
br -.. 01\ Ilampua. Tlw blgnl mtoUlk ..... tt..1 
"'" Rbi> wu ...... D In D~v .. AlICIJlorIum 
I -""- u.t 1M SIudOIIIl C.iWf aau.-.. --.. 
bdac -" at It. U- but tI\II\ II 1M pIaoo 10 ...... 
n1ma. ~ f_ .... s £ ...... ,....,.,. Auditorium 
W<>Uld be ................. . o ..... 1 II baa ""'"' _ta 
Halt at 1Iw vl ..... on ........ allU,. on 1Iw floor lui 
.ad. Ikt_ lIw ........... " .... an Im_iblP 
oI""UDIL Onr tt..1 I feel C'OUId ha~ beerI avoldtod. 
Larry G Iow"d" 
JIIftJor . J ....... lmn 
Confusing fl~g rules 
To 1M D&IIr £opIaaa 
In .. alk'Jnpl 10 do .. s.. .. a H. ~ 
In boor N........t .... 11 Itoil« on naa "' ..... I _ ... haft .... 11110 _ ledllli<al ...... a.-
c---s •• 111 ... dI)' ~ ... " c:iUan aad ..... b11su1817 Ia. -.-._ aIIldaa ill lIIIir ........ 
\loci dIIu. I .... 101 up lb. .,ublk: law on "., rvIot 
_ '5 
- .............. -
• ~ )lOOt -.IEd to do ... -,t' •• , 
~I • aaltlbll-.t . 
,.. ........... ...-... ., 
, Stomp 0 
Opinion & 
, 
~...!:~..::::-.;:= .. -:--=..:::=-.:.-= .. == c:ewr.- ........................... ... 
....-..--_ .. _--_ ...... _._--_ ....... 
--.----.--.-... -.... -..... --~ _ ... _ _ .. _-.. -.. _. .. , .._ .. 
=-..:::=. "':".:::='-:::::===:":':"- : .. 
- .... ~ ....... --.... -----.. -.. ----
-------------....... ... 
. 
Join ing voices 

, 
_ .... - ..... Leadership in Peking a mystery 
5 1\ " ,,· . ' ~l. '\ - , , ftlKYO tAP) - u ...................... _ ....... 
.' .~~ .... "' ........ a. ... i ~-.. ~. -----_ ....... __ .......... ,... _ u.,... ....... ,
~I! ....... ~~ 5-... c:.. ...... . . ........ ___ •. _ ~ ........ _ . u. .. ~"'- ............ a.... 
............................... ~--- .. ,  ..  "-  Il1o "...  _ _ _ .... -
=
_ ........ - ~ ........ -- ... 
"' ....... ....- 11'-__ ~"""" "-' 
... ,.,.. __ ... _ - .. ........... -. !.ill - r-------...;.--;;....;,;..;:....-""'!=---=~ 
V..4 repre.entalive 10 anlltf'er 
vet', quell'i~ Wednpway 
Chri811JUl8 tr 
881 .. in prolreM 
n. ..,..,., Cbrw.UIIiU trw aUf' 
.-b)' Clltlilt: '" .... ." CIuI, 
wtII 0IId ... 1'1 .. ..,. 
_ po ........ .r.u brclril .... ' 
~ _ _ .. Ioa .... 
...... -....... , ..... 
......... -~ ... -HowoW. ~_ to ~ r.::::: ~ V ... CWo ....... 
JIOO \' _ I' 7: '0 
I\OV . q 7:50 
NO\' I ~ 7, 50 
NO\' _ !b 7 50 
All Showonp ., 11,11<1 II""", 
~Oc Oon. ,Il .. 
SHOP 
Jim ''810 SIDOIIe" Brewner 
-. 
Biggest & Best 
Bar~ Pit In The Mlo-West 
* Fcatunnq- * 
, ........ , J "" .:., : ~ • 
Location 
"A" Frame West Of Sav-Mart 
On The Frontage Roa:1 
Phone 549-3431 
' " ~- ... 
Get 
F~Cashl 
I 
0.. U . ~ 10 RICII """0, 
__ ~ '1Ir dub n. " ... 
:.rca:=.!~ID~ [lI:'~, 
For Thanksgiving 
Goodies Treasure Ch4l1t. MJd~CIr'dIIrn ... ,Ut»~., 
• t:'r. ~ ., ,.... r_ 
:; :loo"'~~ w~:--:t 
c....u PI" bu'ftlUr Mun., .odei 
u.t J*W C'QIIft ~11._ br..-t ,I 
)0 ('ftt.D ....m: or thr ... rar II ~, 
~___ , bo pjcIIld "" ,., 
lhr , ..... ". ~. Horwn 1" in IIIr 
~rt. fkukb,. n., trWI\ 
~~:r!::~~1 
Kutana , Ptayt'r~ 
to ""age' ('n('or '-
Turkeys, Duclcs, Capons, Hens 
Soye Quality 
St~s For 
Xmas Shopping 
ThIaW .. 
In ~ 10 iaal ........ t.o('I1, 
oon ~ Ib nt'SJ pt'tdI.actlocn tt ll" 
Kutan. Pl.).r. SIl ' . bl.("il 
,...,. C"OITlPI'I\) t... ~JuM1 an 
Prices Good--Mon., Tue .. , Wed. 
'- ) 
=-1 ~~ 'J:.:: 
,,,,,-e-..-
n. ~ k) br ",...."p..J ar .. t .c! 
a..uu.' '-('.-niIuu-." - -no.,~. 
__ OIJIor" ..... '-n,. ,"Ual 
.,111_ ....- -- Mall. __ 
'-
Chri .. _ ......t. u n oaI r 
- IT'S A GlEA T 
DAY FOI 
R .. , Fool 
Hot 009 
FRANKS 
1201, 39c 
HYDE 
North«n 
Tissue 
4~1", 43c 
Jlllnoll 
Winesap 
Apples 
4 ... 49c 
............ '-, ... 1IrI 
5.01 'e.' 
Cottage 
Cheese 
16 01 , 33c 
16 oz-
loafs 4 
8 
Kraft 
Miracle 
Margwine 
I~ 3St 
ICraft 
Minatvre I 
Mc:nhmeliowl 
.. 29c 
s.at •• t FRESH GROUND 
Whipping BEEF 
Cream I I 
3 fbI. or mQ.r. 
1/2 pt 3 3 c t------__ ............. -t-Dr.,. ..... 
6 IOTTtI CTN. 
Pork 
Chops 
69c 
46 .. _ 
Candidate for governor ' 
Paul ial10n to vi it 
CARBONOA-LE 
BIKE SHOP 
eo! II. IllAlfII 
BICYCLE rJ:~ 
1!fR41'~ru 
A01'MOIUrto 
Tonit. is 
( B~~H) 
ST LOUIS ARENA 
ST, LOUIS , MO 
lliURS. NCN , 8, 7:3) 
Josey Nite 
with 
For girls only 
25c BEER 
60c 4 door cooler 
&' 
of course gi rI sin 
fREE ALL NilE 
President Layer -releases priorI :X 
City worker~~ strike etns services 
(~_"'" 
... __ ........... b 
IbIdI .aid. s.... TT.na. _. 
buo_ opq, .-.I • _ t.-
...... '"111""..,8...., ...... 
.... ,""*"'_ .......... --Tho _  . ....... .. 
AprtI_tttllltold_ ... 
Ir .... and_ .. _~
Sc:t .. ",,11 .aid. Ko IIdtIooI. ...... . lbo, ~lIw __ ... 0' ....... .. 
... -.... - ..... 
...... .,.. 10 pi lIw ....... *'"-' 
... ~":.T=-:-~ ... ~: 
.-Y1<'n dQfU'1 1M It,a. ... 
,...,..... _ .. 111 
'In- ..,.,\~ ... II ~ W1tb u.. 
_d ~. ""t 
d'IIIrc1u .. LG thr "WN' ~ n,.. calb 
.nU ... _ ""' .... ....--
_ .". ...... "-' II tlw 
nl)' M1I ;&at*l '"""'" caUId .. un. 
(0 .... olorm M-"Y ___ . ol'd 
~ lu nvu I**- UI'W'e _'htrft 
u..., rnunwd 
SrivnMtI .. .ad 0.1 aJO'''''' to t..cf 
01 ambwlalKT M'1"''W'k-It wtll 1» 
rd''''Tfti Iu pr1Y111r ~ttrlL 
Eta:hl IoUIlll8"VlkIr~ (run tt. wt1 ht \ 
~,...,-!:. ~:1w ?'~ 
Tonite 
LOW LEAD GASOLINE!! 
lower Priced Than Regu-tar? 
y,.., til." , " gilt Nil" Gufl,.,~ Low 
L l'w«i 9Jw'm,. I ) J cpn l PII' ~/Q/'1 / 0I/IrIII!( 
pi IN"C ,f,.n RfVClI." pnolutf" ., 
LARRY'S SIRVICI 
.am 10 pm 
5 _ P,;~e F~oturing ~ DrUmmersl 
-- ,.,." 
6quirt : 
5e1d1 tnl Oi'f 
Art eXhibition rep9rts lOss 
Action Parry I08e8 SmalE" majoril~' 
t_ WIll ... - ..-. 
_. -w. .,. ... 
wtII ...... , ... y .. .. 
......-_ .... M-_ri__  _dw 
-.. 
"--.... 1'111 ....... for Ihr 
Thealer groUp pla~ ton ighl' 
. sa.- c.rolng 
• PolIShing 
·s-c~ 
• Al.Ms..oe 
InMalltd 
1£ * Mlr; 
AUTO CENTER 
,...",.... Ce(rter 
TONIGHT 8 PM 
Pioneers vs Devils 
FeeturiIV 
DIfboJI' "GaIdIn G~rt- ~ WESTON 
PIuI 0Ihir DeItIIt _L RorI* FU*"I 
TGI'IY AarMI - Bob - Lycb a.y 
MANY GOOD SEATS SlI 
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